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Вступ. Євроінтеграція української медицини при-
зводить до змін у сталій системі надання допомоги. 
Внаслідок високих темпів розвитку медичної реформи 
виникає потреба у підвищенні рівня компетентності 
молодшого медичного персоналу. Питання компе-
тентності наразі підлягає обговоренням та пошукам 
найефективнішої системи навчання фахівців.
Проблемами формування компетентності у май-
бутніх медичних сестер наразі активно займається 
надзвичайно велика кількість науковців (Дж. Равен, 
А. В. Хуторський, Н. М. Болюбаш, І. О. Зимня). Але 
велика кількість питань щодо сутності, структури та 
особливостей професійної компетентності залиша-
ються відкритими.
Основна частина. При аналізі навчальної літерату-
ри було виявлено, що дослідження щодо компетент-
ності молодших медичних працівників перебуває на 
стадії активного розвитку та охоплює багато аспектів. 
Також стало зрозуміло, що значення «компетенція» 
та «компетентність» не викликають у науковців єди-
ної точки зору. Так, наприклад, Дж. Равен означував 
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компетентність як специфічну здатність, необхідну для 
ефективного виконання конкретної дії в конкретній 
предметній галузі, яка включає вузькоспеціальні зна-
ння, особливого роду предметні навички, способи 
мислення, а також розуміння відповідальності за свої 
дії. Бути компетентним – значить мати набір специ-
фічних компетентностей різного рівня [1]. Дж. Равен 
у своїх працях ці два терміни висвітлює як синоніми, 
коли в той самий час інші науковці чітко розмежову-
ють ці поняття. Н. М. Болюбаш вважає, що у окремих 
дослідженнях складові професійної компетентності 
називають: «компоненти», «компетенції», «ключові 
(базові) компетенції», «основні компетенції». Зробле-
ний аналіз дозволяє стверджувати, що на сьогодні у 
педагогічній науці немає чіткого уявлення про спів-
відношення і структуру понять «компетентність» та 
«компетенція». Ми не будемо їх ототожнювати та 
вважатимемо, що між ними існує наступний зв’язок 
(А. В. Хуторський) [2]:
− компетенція – сукупність взаємопов’язаних якос-
тей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяль-
ності), що є заданими до відповідного кола предметів 
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і процесів та необхідними для якісної продуктивної 
дії стосовно них;
− компетентність – володіння людиною комплексом 
відповідних компетенцій, що включає її особистісне 
ставлення до них та предмета діяльності [3].
На прикладі комунальної установи «Берислав-
ський медичний коледж» Херсонської обласної ради 
хочу продемонструвати методи розвитку в студентів 
медсестринства  таких складових компетентності, як: 
− особистісно-індивідуальна компетентність – 
сукуп ність компетенцій, що відображають професійно 
спрямовані переконання, цінності, потреби, вольові 
риси особистості, мотиви професійної діяльності, 
уміння досягати поставленої мети при виконанні про-
фесійних завдань [4]. При наявності такої складової 
медична сестра повинна володіти такими етичними 
елементами, як цінності (професіоналізм, здоров’я, 
здорове навколишнє середовище, незалежність, 
людська гідність, турбота) та чесноти (знання, вміння, 
співпереживання, милосердя, терпіння, цілеспрямо-
ваність). Дані цінності прищеплюють студентам під 
час викладання дисциплін «Основи медсестринства», 
«Медсестринство в геріатрії та геронтології»;
− предметно-практична компетентність – ком-
петенції, що включають систему фундаментальних 
знань класичних наук, соціально-економічних законів 
та теорій, сутності, структури і тенденцій розвитку 
економічних систем; методів економічного аналізу 
господарських процесів на мікро- та макрорівнях, 
методів прийняття рішень [4]. Фахівець має володіти 
в достатньому обсязі знаннями з різних клінічних 
дисциплін, згідно з програмами Міністерства охоро-
ни здоров’я України, нормативно-правовою базою, 
галузевими стандартами та практичними навичками, 
які входять в перелік функціональних обов’язків ме-
дичної сестри. Ці компетенції формуються у студентів 
на заняттях із дисципліни «Основи права» з курсу лек-
торіїв, які включають такі теми: обов’язки медичних 
працівників, захист прав пацієнта, цивільно-правовий 
статус медичного працівника, кримінальна відпо-
відальність в охороні здоров’я, загальна тривалість 
яких 12 академічних годин.
− інформаційна компетентність – компетенції, що 
містять систему знань та вмінь за допомогою наявних 
засобів інформаційних технологій самостійно прово-
дити пошук, аналіз, відбір, обробку та передачу необ-
хідної інформації. Освітній процес наразі передбачає 
близько 50 % самостійного опрацювання навчальної 
інформації. Студенти коледжу здійснюють самостій-
ний пошук та опрацювання інформації, а викладач на 
заняттях аналізує якість засвоєння знань та корегує їх;
− управлінська компетентність – сукупність ком-
петенцій, що включають систему знань основ теорії 
управління; розвиненість умінь планування, форму-
вання цілей та завдань діяльності, організації діяль-
ності, аналізу результатів діяльності, виокремлення 
та формулювання проблемних аспектів професійної 
діяльності, впровадження прогресивних форм і мето-
дів професійної діяльності [4]. Ця складова є надзви-
чайно важливим елементом, адже під час виконання 
медсестринського процесу використовують такі 
форми діяльності, як оцінка стану, постановка мети, 
планування втручань, оцінка ефективності втручань;
− пізнавальна компетентність – інформаційні 
компе тенції, які відображають систему знань та 
вмінь пізнавальної діяльності; розвиненість умінь 
цілепокладання, самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності, самооцінки. Система вмінь створення, опа-
нування і використання інновацій у професійній діяль-
ності [4]. З цією метою керівництвом закладів охорони 
здоров’я здійснюється організація підвищення рівня 
кваліфікації медичних працівників за допомогою кур-
сів, семінарів, інформаційних компаній. На території 
Бериславського медичного коледжу функціонує база 
відділення післядипломної освіти, яка проводить 
курси підвищення кваліфікації з 10 спеціалізацій. За-
гальна кількість учасників курсів – 350 чоловік на рік. 
Кількість академічних годин підготовки – 144; 
− комунікативна компетентність – система знань 
та умінь взаємодії з оточуючими людьми, розвине-
ність умінь професійного спілкування та роботи в 
групі [4]. Для розвитку цієї складової використовують 
опанування студентами дисципліни «Медсестринська 
етика та деонтологія», яка включає теми з професійної 
поведінки медичної сестри, взаємовідносини медич-
них працівників, етичні та деонтологічні проблеми 
сучасної медичної науки, сучасні проблеми медичної 
етики та деонтології. Загальна тривалість курсу 54 год, 
24 з яких виділяють на самостійне опрацювання. 
Висновки. На якість компетентності молодшого 
медичного персоналу впливає надзвичайно вели-
ка кількість чинників. Залежно від наявності всіх 
складових компетентності залежить рівень надання 
допомоги пацієнтам. Під час розвитку медицини по-
стає питання щодо налагодження методів навчання 
фахівців. Тому що саме від рівня освіченості та ком-
петентності з різних питань молодшого медичного 
персоналу залежить кінцевий результат лікування.
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